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VI. Universitetets retsregler 
A. Styrelsesregler. 
1. Undervisningsministeriet, Direktora­
tet for de videregående uddannelser 
godkender ved skrivelse af 24. januar 
1975 ændring af Statuttens § 39, stk. 
3, der herefter får følgende ordlyd: 
„Antallet af repræsentanter for de 
tekniske og administrative medarbej­
dere og for de studerende fastsættes 
for hvert enkelt institut af vedkom­
mende fakultets- eller fagråd efter 
indstilling fra institutrådet. Beslut­
ningen kan påklages til konsistorium, 
der har den endelige afgørelse. An­
tallet af de nævnte repræsentanter 
kan tilsammen højst udgøre halvde­
len af institutrådets samlede med­
lemstal. Ingen af de to grupper kan 
uden konsistoriums godkendelse ud­
gøre mere end halvdelen af det sam­
lede antal lærerrepræsentanter i in­
stitutrådet". 
2. Undervisningsministeriets skrivelse 
af 21. marts 1975 om relationerne 
mellem fag- og fakultetsstudienævne­
ne i forbindelse med spørgsmålet om 
grænserne for den faglige kompeten­
ce til ansættelse af bl.a. undervis­
ningsassistenter. 
3. Bekendtgørelse af 14. maj 1975 om 
ansættelse af deltidsbeskæftigede un­
dervisningsassistenter og hjælpelære­
re ved de højere uddannelsesinstitu­
tioner. 
4. Konsistoriums beslutning af 14. maj 
1975: På en forespørgsel fra det hu­
manistiske fakultetsråd, om med­
lemskab af forskningsrådet kunne be­
virke fritagelse for visse administra­
tive hverv, f.eks. institutbestyrerhver­
vet o.lign., svarede konsistorium be­
nægtende. 
5. Som led i bestræbelserne på at de­
centralisere, vedtog konsistorium i 
møde den 14. maj 1975 at decentra­
lisere censorbevillingen, således at 
bevillingen deltes ud mellem de en­
kelte fakulteter. 
6. Cirkulære af 28. maj 1975 om til­
meldingsfrist m.v. ved universiteter­
ne samt Roskilde og Ålborg univer­
sitetscentre. 
7. Bekendtgørelse af 29. august 1975 om 
Københavns universitets Botaniske 
have og om Københavns universitets 
Medicinsk-historiske museum. 
8. Regler for det forestående rektorvalg, 
vedtaget af konsistorium den 24. 
september 1975. 
9. Konsistoriums beslutning af 24. sep­
tember 1975: Det vedtoges i anled­
ning af rektorvalget efter forslag fra 
dekanen for det lægevidenskabelige 
fakultetsråd, at externe lektorer ved 
den kliniske sektor og de kliniske 
lektorer har valgret og valgbarhed, 
mens kliniske assistenter falder 
udenfor. 
10. Om fremgangsmåden ved valg ved 
opdelingen i repræsentationsområder. 
Ministeriets skrivelse af 26. septem­
ber 1795. 
11. Ved beslutning af 9. oktober 1975 
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vedtog konsistoriums budget- og for- formand for institutbestyrelse og for­
retningsudvalg, at der skal være mand for institutråd (lægevidenska-
sammenfald mellem institutbestyrer/ belige institutter). 
B. Det teologiske fakultet. 
Bekendtgørelse af 19. september 1975 om teologisk kandidateksamen på Københavns 
Universitet. 
C. Det samfundsvidenskabelige fakultet. 
Bekendtgørelse af 2. april 1975 om æn- dring af bekendtgørelse om juridisk kan­
didateksamen. 
D. Det lægevidenskabelige fakultet. 
Lov nr. 296 af 26. juni 1975 om sygehus- lor kliniske fag ved det lægevidenskabe­
væsenets deltagelse i uddannelse inden lige studium m.v. 
E. Den arnamagnæanske stiftelse. 
Anordning nr. 503 af 1. oktober 1975 om kommission for Den arnamagnæanske 
nye bestemmelser for den ved kgl. re- stiftelses bestyrelse. 
skript af 24. september 1772 anordnede 
F. Tilkomne legater. (Ændringer i fundatser) 
1. Tillæg til fundats for Professor, dr. med. Carl Raschs legat 
for filologer, der studerer henholdsvis de europæiske 
eller lilleasiatiske ursprog og danske mundarter (idiomer). 
„Professor, Dr. med. Carl Rasch's Legat 
for Filologer, som studerer henholdsvis 
de europæiske eller lilleasiatiske Ursprog 
og danske Mundarter (Idiomer)" opret­
tet 27. marts 1939, kgl. konfirmeret 28. 
april 1939: 
§ 3, stk. 4: „3.000 kr." ændres til: 
„mindst 3.000 kr. og højst 6.000 kr.". 
§ 4: Ordene „eller, forsåvidt angår 
bestemmelserne om legatmidlernes for­
valtning af universitetets kurator" udgår. 
Endvidere ændres overalt i fundatsen 
„det filosofiske fakultet" til „det humani­
stiske fakultet". 
København, den 9. januar 1975. 
Thor A. Bak 
Rektor for Københavns universitet. 
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2. Ny fundats for 5,Dr. Eichels legat" 
Denne fundats træder i stedet for lega­
tets fundats af 4. november 1893, konge­
lig konfirmeret 16. november 1893. 
§ L 
Legatet skal bære navnet „Dr. Eichels le­
gat". 
§ 2 .  
Legatkapitalen androg pr. 31. marts 1975 
kr. 252.105,58. Kapitalen skal stedse være 
anbragt efter de af justitsministeriet fast­
satte regler for anbringelse af legatmid­
ler. 
Legatets aktiver skal lyde på legatets 
navn og så vidt muligt noteres som til­
hørende dette. Aktiverne eller de ind-
skrivningsbeviser, på hvilke de optages, 
skal forsynes med prohibitivpåtegning af 
undervisningsministeriet. 
Legatkapitalen forvaltes af et forvalt-
ningsinstitut udpeget af Københavns uni­
versitet efter indstilling fra legatets efor. 
§3. 
Legatet bestyres af en efor udnævnt af 
Københavns universitet. 
Så længe der findes descendenter af 
Anna Magdalena Eichel, skal der, til at 
påse familiens ret til at nyde godt af le­
gatet, være en kurator for legatet. 
Den nuværende kurator er direktør Ja­
cob Due. Kurator udnævner selv sin sup­
pleant og efterfølger. Såfremt han ikke 
har udpeget sin suppleant og efterfølger 
inden sin død, udpeges ny kurator af Kø­
benhavns universitet såvidt muligt efter 
forhandling med repræsentanter for fa­
milien. Underretning herom gives til un­
dervisningsministeriet. 
Hver gang et familiestipendium er le­
digt, og ansøgninger er indkommet, frem­
sender eforen de indkomne ansøgninger 
til kurator til udtalelse. 
Det påhviler kurator at føre et slægts­
register over descendenter af Anna Mag­
dalena Eichel. 
§4. 
Af legatets indtægter tillægges der eforen 
og kurator et vederlag for deres arbejde. 
Størrelsen af vederlaget skal godkendes 
af undervisningsministeriet. Herudover 
kan med ministeriets godkendelse afhol­
des passende udgifter til kontorhold m.v. 
samt udgifter i forbindelse med førelse 
af slægtsregistret. 
Det påhviler eforen at føre en protokol 
for legatet. I denne protokol indføres den 
konfirmerede fundats for legatet, oplys­
ning om, hvem der oppebærer legatet og 
med hvilke beløb samt endelig alle med­
delelser, der måtte være af interesse for 
legatet. 
§5- . 
Legatkapitalen skal forblive urørt. 
Legatets årlige indtægt med fradrag af 
administrationsomkostninger uddeles til 
descendenter på mands- eller kvindelinjen 
efter Anna Magdalena Eichel, enke efter 
Johan Lowsen. 
Familiestipendierne skal kunne tilde­
les studerende ved danske universiteter, 
polyteknisk læreanstalt, ingeniørakademi­
et, landbohøjskolen, farmaceutisk lærean­
stalt, tandlægehøjskolerne, handelshøjsko­
lerne og tilsvarende højere uddannelses­
institutioner. Familiestipendierne skal 
endvidere efter efors og kurators bestem­
melse kunne oppebæres under studie­
ophold i udlandet, der indgår som led i 
studier ved de nævnte danske højere ud­
dannelsesinstitutioner. 
Familiestipendiernes størrelse og antal 
fastsættes af efor og kurator. 
Såfremt der et år ikke skønnes at være 
behov for at anvende hele det disponible 
beløb til uddeling, skal det overskydende 
beløb enten overføres til brug ved udde­
lingen i det følgende regnskabsår eller 
lægges til legatkapitalen, således at be­
slutningen herom fremtræder af det af­
sluttede årsregnskab. 
Bestemmelse om bekendtgørelse af le­
gatet og uddelingstidspunktet træffes af 
efor og kurator. 
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§ 6 -
Familiestipendiet kan normalt ikke til­
lægges samme person længere end i 6 år. 
I særlige tilfælde kan efor og kurator dog 
bestemme, at stipendiet tilfalder samme 
person i mere end 6 år. Efor og kurator 
kan undlade at forlænge stipendiet for en 
studerende, der udviser manglende flid 
eller en adfærd, som gør ham uværdig 
til fortsat at oppebære stipendiet. 
§ 7 -
Spørgsmålet om adgang til nydelse af le­
gatet kan ikke gøres til genstand for ret­
tergang, men afgøres af eforen, hvis be­
slutning dog kan indbringes for under­
visningsministeriet. 
§8. 
Legatportionerne tilkommer legatnyderne 
som særeje og kan ikke være genstand 
for overdragelse eller pantsætning eller 
nogen form for kreditorforfølgning. 
§ 9 -
Over legatets formål, dets indtægter og 
udgifter skal efor hvert år aflægge regn­
skab. Legatets regnskabsår løber fra I. 
april til 31. marts. 
Legatregnskabet skal, forsynet med 
efors underskrift, inden 3 måneder efter 
regnskabsårets udløb være afgivet til re­
vision i undervisningsministeriet, der ud­
nævner revisor og fastsætter hans hono­
rar. Ministeriet deciderer regnskabet. 
§ 10-
Når der efter de om familien foreliggen­
de oplysninger er grund til at antage, at 
der ikke længere findes descendenter af 
Anna Magdalena Eichel, skal Køben­
havns universitet efter indstilling fra le­
gatets efor på legatets bekostning udstede 
et proklama om, at descendenter af 
Anna Magdalena Eichel indkaldes til med 
3 måneders varsel at henvende sig til uni­
versitetet og legitimere deres ret til at 
nyde stipendiet. Sådant proklama ind­
rykkes 3 gange efter hinanden i blade 
med almindelig udbredelse i hele landet. 
Hvis der efter sådant proklama ikke 
melder sig descendenter efter Anna Mag­
dalena Eichel inden for den fastsatte frist, 
skal legatets renter fremtidig tilfalde stu­
derende ved Københavns universitet efter 
de for dettes legater gældende regler. 
§  11.  
Ændringer i og tilføjelser til nærværende 
fundats kan foretages efter beslutning at 
legatets efor og kurator med godkendelse 
af Københavns universitet og undervis­
ningsministeriet. 




Erik Siesby Jakob Due 
Thor A. Bak 
Rektor 
